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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Brilians Sungkharisma 
NIM   : 00000025860 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT. Akutahu Media Positif 
 Divisi : Video Editor 
 Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. C-22, Jakarta     
Selatan 
 Periode Magang : 3 Agustus 2020 – 3 November 2020 
 Pembimbing Lapangan : Adiputra Zulham 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 
Tangerang, 15 November 2020 
 




Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkat yang telah 
diberikan tiada hentinya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan 
laporan kerja magang dengan judul “PERANAN VIDEO EDITOR DI PT. 
AKUTAHU MEDIA POSITIF (MEDIA AKUTAHU)” dengan baik. Laporan ini 
disusun sebagai salah satu syarat kelulusan akademik penulis dalam studi S1 
Program Studi Film dan Televisi, yang merupakan bagian dari Fakultas Seni dan 
Desain, di Universitas Multimedia Nusantara.  
 Laporan kerja magang ini tentunya tidak lepas dari pembelajaran dan 
pengalaman yang sudah diperoleh penulis dalam menjalani masa kerja sebagai 
anak magang di PT. AKUTAHU Media Positif. Sebagai informasi, penulis 
melakukan praktik magang ketika pandemi virus Covid – 19 sedang menyebar di 
dunia, sehingga penulis pun harus melaksanakannya secara Work From Home. 
Namun hal ini tentunya tidak menghalangi ataupun memudarkan semangat 
penulis dalam melakukan praktik kerja magang. 
 Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima 
kasih kepada pihak – pihak yang sudah berjasa dalam membimbing dan 
mendukung penulis untuk menyelesaikan laporan magang, diantaranya adalah: 
1. Isnaeni Achdiat, SE., M.Ak., CA., CISA., CISM., CGEIT, selaku 
Founder dari Media AKUTAHU. 
2. Adiputra Zulham Panjaitan, selaku Corporate Secretary dari Media 
AKUTAHU. 
3. Trishna Sanubari, selaku Visual Designer sekaligus pembimbing 
lapangan dari penulis. 
4. Yusnaeni, selaku Community Manager dari Media AKUTAHU. 
5. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., selaku Ketua Program Studi Film dan 
Televisi Universitas Multimedia Nusantara. 
6. Yohanes Merci Widiastomo, S.Sn., M.M., selaku Dosen Pembimbing 
Penulis ketika masa magang. 
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7. Salima Hakim, S.Sn., M.Hum., selaku Dosen Penguji yang telah 
memberikan serangkaian saran dan revisi kepada Penulis agar laporan 
magang yang dikerjakan bisa semakin baik hasilnya. 
8. Teman – teman anak magang dan rekan kerja dari AKUTAHU. 
9. Orang tua dan saudara kandung dari penulis. 
10. Teman – teman sesama angkatan, sesama jurusan, sesama Universitas, 
dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang 
sudah berjasa dalam mendukung, membantu, serta memberi semangat 
dan doa kepada penulis.  
 
 
Tangerang, 30 November 2020 
 





Setelah mempelajari banyak hal mengenai teknis dan konseptual dalam 
memproduksi berbagai jenis film di kuliah, Penulis juga ingin mendalami lebih 
lagi mengenai hal teknis dan juga pengalaman di lapangan, khususnya video yang 
bersifat kreatif. Penulis tertarik untuk memilih Media AKUTAHU karena ingin 
menambah ilmu serta pengalaman dalam kerja lapangan, khususnya di sektor 
media kreatif. Media AKUTAHU merupakan sebuah social enterprise yang 
bergerak dibidang pemberitaan yang mengusung tema jurnalisme positif. Pada 
kesempatan praktik magang ini, Penulis menjadi video editor. Karena kerja 
magang dilakukan secara work from home, berbagai kendala dialami penulis 
sebagian besar adalah karena adanya sejumlah keterbatasan, sehingga solusinya 
adalah harus bisa menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Disamping itu, penulis 
juga masih minim akan pengalaman dan penguasaan software, sehingga penulis 
mengatasinya dengan menjadi lebih mandiri, inisiatif dan tidak pernah berhenti 
untuk belajar. Disamping kemampuan mengenai bidang yang ditekuni, Penulis 
juga belajar banyak mengenai soft skill dan self – improvement, karena Penulis 
beserta anak magang lainnya dibimbing langsung oleh Founder dari Media 
AKUTAHU sendiri. 
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